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У магістерській роботі розкрито зміст і роль категорій «доходи » і 
«витрати» в ієрархії систем обліку та управління підприємством. 
Запропоновано класифікацію доходів і витрат у системі бухгалтерського 
обліку підприємства та розроблено методичні рекомендації щодо 
вдосконалення системи організації та методики обліку доходів і витрат 
підприємства. 
Висвітлено методику аналізу та аудиту доходів і витрат підприємства 
та розкрито порядок застосування аналітичних процедур при проведенні 
аудиту доходів і витрат підприємства. Проведено аналіз складу, динаміки та 
структури доходів, витрат та фінансових результатів та надано рекомендації 
щодо покращення цих показників ПАТ «Булат». Подано оцінку впливу 
факторів на величину чистого прибутку досліджуваного підприємства та 
виявити резерви його підвищення та розкрито основні питання, що 
стосуються охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.  
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В магистерской работе раскрыто содержание и роль категорий 
«доходы» и « расходы» в иерархии систем учета и управления предприятием. 
Предложена классификация доходов и расходов в системе бухгалтерского 
учета предприятия и разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию системы организации и методики учета доходов и 
расходов предприятия. 
Освещена методика анализа и аудита доходов и расходов предприятия 
и раскрыт порядок применения аналитических процедур при проведении 
аудита доходов и расходов предприятия. Проведен анализ состава, динамики 
и структуры доходов, расходов и финансовых результатов и даны 
рекомендации по улучшению этих показателей ОАО « Булат». Дана оценка 
влияния факторов на величину чистой прибыли исследуемого предприятия и 
выявить резервы его повышения и раскрыты основные вопросы, касающиеся 
охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
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In the master work the content and role of the categories of  "income" and 
"expenses" in the hierarchy of accounting and business management. The 
classification of income and expenses in the accounting system of the enterprise 
and the methodical recommendations for improvement of organization and 
methods of income and costs. 
Deals with methods for analyzing and auditing revenues and expenditures 
and revealed the order of application of analytical procedures during the audit of 
revenues and costs. The analysis of the structure, dynamics and structure of 
revenues, expenditures and financial results and recommendations on how to 
improve these indicators PJSC " Bulat ". Posted assessment of the impact factors 
on the value of the net income of the investigated company and identify its 
reserves increase and solved key issues related to occupational health and safety in 
an emergency. 
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